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отчетности, способная успешно заменить используемое на текущий момент времени 
программное обеспечение и качественно повысить уровень и скорость формирова-
ния отчетных документов. 
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В настоящее время очень остро стоит вопрос безопасности дорожного движе-
ния. Но если водители в автошколах изучают правила на занятиях, сдают зачеты и 
экзамены, то знания участников дорожного движения, не имеющих водительского 
удостоверения, особенно детей, зачастую ограничиваются приблизительными пред-
ставлениями о порядке перехода проезжей части на зеленый сигнал светофора.  
При подготовке к экзамену будущие водители используют специальную ком-
пьютерную программу, предоставляющую пользователям возможность осваивать 
правила дорожного движения в режиме тестирования по главам ПДД или по экзаме-
национным билетам. Использовать эту программу для обучения некоторых катего-
рий участников дорожного движения, например, детей в школах, затруднительно, 
так как эта программа не учитывает возрастных особенностей, перегружена лишней 
для пешеходов информацией, а также не бесплатна.  
Исходя из этого, возникла идея разработки системы, которая должна помогать 
обучать правилам дорожного движения и осуществлять контроль полученных зна-
ний для участников движения, не являющихся водителями. 
Основные функциональные возможности системы: 
– простой и интуитивно понятный интерфейс; 
– разделение пользователей по уровням доступа (доступные роли: ученик, пре-
подаватель); 
– работа в режиме тренировки без ограничения времени; 
– работа в режиме контроля по билетам с ограничением времени; 
– справочная поддержка в режиме тренировки; 
– режим экзамена; 
– редактирование вопросов и билетов, настройка системы; 
– наглядное представление результатов. 
Информационной основой системы служит база данных, состоящая из справоч-
ных таблиц, например, «Правила дорожного движения», «Вопросы», «Подсказки», 
«Рисунки» и др., а также оперативных таблиц, таких как «Результаты экзамена», 
«Настройки системы».  
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Для разработки системы было использовано бесплатное программное обеспе-
чение. В частности, для работы с базой данных была использована SQLite. SQLite – 
легковесная встраиваемая реляционная база данных, представленная в виде свобод-
но распространяемой библиотеки с открытым исходным кодом.  
Еще одним плюсом разрабатываемого приложения является предоставление 
возможности преподавателю редактировать вопросы, исключать вопросы из теста 
или добавлять новые, определять время прохождения теста, менять настройки про-
хождения экзамена.  
В системе планируется предусмотреть различные уровни работы: для дошколь-
ников и младших школьников; средний уровень (4–7 классы); для продвинутых пе-
шеходов и будущих водителей.  
Разработанная система может использоваться в различных учебных заведениях, 
например, на уроках основ безопасности жизнедеятельности.  
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Многовходовые сумматоры по модулю два нашли широкое применение в различ-
ных цифровых устройствах: генераторах псевдослучайных тестовых последовательно-
стей, сигнатурных анализаторах, коммуникационных устройствах и т. п. Реализация 
произвольной логической функции на элементах «Исключающее ИЛИ» (XOR) часто яв-
ляется более эффективной с точки зрения аппаратных затрат (площади кристалла 
СБИС) и/или потребления энергии [1]. Особенно актуальна в настоящее время задача 
синтеза многовходовых логических элементов с минимальным энергопотреблением [2]. 
В [1] представлена методика оценки средней переключательной активности схем на ос-
нове элементов XOR. Это позволяет получить среднюю оценку переключательной ак-
тивности. В настоящей работе рассмотрен случай, когда смена логических состояний на 
входах сумматора может происходить только в различные моменты времени, что по-
зволяет получить максимально возможную оценку переключательной активности и, со-
ответственно, максимальную потребляемую мощность, что гарантирует надежную ра-
боту схемы (реальная мощность никогда не превысит расчетную). Для этого случая  
в работе предложена методика декомпозиции многовходовых сумматоров по модулю 
два с минимальным энергопотреблением. Причем в отличие от работы [3] декомпози-
ция может проводиться на двухвходовые, трехвходовые и т. п. элементы. Получены 
оценки минимальной и максимальной переключательной активности. Приведены при-
меры минимальной реализации многовходового сумматора. 
Энергопотребление цифровых КМОП схем вызвано следующими четырьмя ос-
новными источниками: токами утечки, обратными токами pn-переходов, сквозными 
токами при переключении элемента и токами заряда-разряда паразитной емкости. 
Причем основной вклад в энергопотребление (90–99 %) вносят два последних фак-
тора (динамическая составляющая). Как показано в [3], потребляемая схемой энер-
гия может быть найдена следующим образом: 
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